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B-3-227 
 
 ESPAÑA. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
 Agricultura, alimentación y medio ambiente en España : 2015 / Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente 
 El documento también puede consultarse a texto completo en la página web del Ministerio 
 1. ECONOMIA AGRICOLA 2. ECONOMIA AMBIENTAL 3. MEDIO AMBIENTE 4. ANALISIS 
ECONOMICO 5. DATOS ESTADISTICOS 6. ESPAÑA I. TITULO 
 2000005842 
 
 
T-6-338 
 
 Monserrat Delgado, Antonio 
 Estrategias fitosanitarias en tomate / Antonio Monserrat Delgado 
 1. TOMATE 2. CONTROL DE PLAGAS 3. CONTROL DE ENFERMEDADES 4. PROTECCION DE 
LAS PLANTAS I. TITULO 
 2000005845 
 
 
W-4-484 
 
 Jornada Informativa "Modernización de regadíos, una cuestión de futuro" (17ª. 2015. Huesca) 
 Modernización de regadíos, una cuestión de futuro  : 17 Jornada informativa. Huesca, 14 de octubre de 
2015 / [Comunidad General de Riegos del Alto Aragón] 
 1. USO DEL AGUA 2. SISTEMAS DE RIEGO 3. MODERNIZACION 4. ARAGON I. Comunidad 
General de Riegos del Alto Aragón II. TITULO 
 2000005843 
 
 
X-3-275.372D 
 
 Martins Pontalti, Isadora 
 Systematic review on practices to prevent and reduce arsenic contamination in rice / Isadora Martins 
Pontalti 
 (Internship and final master report / CIHEAM) 
 En cub.: Master EDAMUS 2014-2016 "Carlo Levi" "Sustainable Management of Food Quality" 
 1. PROTECCION DE LAS PLANTAS 2. ARROZ 3. TESIS I. TITULO II. SERIE 
 2000005846 
 
 
X-3-275.373D 
 Tasic, Andjela 
 Food category management / Andjela Tasic 
 (Internship and final master report / CIHEAM) 
 En cub.: Master EDAMUS 2014-2016 "Carlo Levi" "Sustainable Management of Food Quality" 
 1. ALIMENTOS 2. GESTION 3. CLASIFICACION 4. TESIS I. TITULO II.  
 2000005847 
 
 
 
 
 
X-3-275.374D 
 
 Akbalik, Gokçe 
 Impact of food safety standards on international trade / Gokçe Akbalik 
 (Internship and final master report / CIHEAM) 
 En cub.: Master EDAMUS 2014-2016 "Carlo Levi" "Sustainable Management of Food Quality" 
 1. SEGURIDAD ALIMENTARIA 2. NORMAS 3. COMERCIO INTERNACIONAL 4. TESIS I. 
TITULO II. SERIE 
 2000005848 
 
 
X-3-275.375D 
 
 Pascari, Xenia 
 Carry-over of aflatoxins from animal feed to milk / Xenia Pascari 
 (Internship and final master report / CIHEAM) 
 En cub.: Master EDAMUS 2014-2016 "Carlo Levi" "Sustainable Management of Food Quality" 
 1. AFLATOXINAS 2. ALIMENTACION DE LOS ANIMALES 3. FORRAJES 4. LECHE 5. TESIS I.  
 2000005849 
 
 
X-3-275.376D 
 
 Balas Torres, Francisco Carlos 
 Firmness QTL analysis in sweet cherry / Francisco Carlos Balas Torres ; [directoras , Ana Wünsch 
Blanco , Margarita López Corrales , Amy Iezzoni 
 (Thesis master of science / CIHEAM) 
 1. PRUNUS AVIUM 2. VARIEDADES 3. GENETICA 4. ANALISIS CUALITATIVO 5. TESIS I. 
Wünsch Blanco, Ana II. TITULO III. SERIE 
 2000005850 
 
 
X-3-945 
 
 
 IAMO 2016 / Leibniz Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe 
 Título tomado de la cubierta 
 1. POLITICA AGRARIA 2. INVESTIGACION 3. INSTITUCIONES DE INVESTIGACION 4. 
ALEMANIA I. Leibniz Institute of Agricultural Development in Central And Eastern Europe 
 2000005844 
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